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Mg:P Digestate 1 
% P-recovery
Digestate 2
% P-recovery
Exp. Model without 
NaH2PO4
Model with 
NaH2PO4
Exp. Model with 
NaH2PO4
1:1 41 95.60 41.32 28 27.76
2:1 44 97.91 43.62 29 29.29
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